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Brzi i snažni razvitak muzeja i suvre- 
menih muzejskih koncepcija pratio je 
usporedni razvitak muzeologije, kao 
danas već definirane, posebne znan- 
stvene discipline. Bez obzira na raz- 
ličite tvrdnje oko kojih se još uvijek 
teoretičari ne mogu složiti, da li je za 
muzeologiju i njezin sadržaj primaran 
muzej kao institucija, muzejska zbir- 
ka kao element formiranja nove mu- 
zealne stvarnosti ili muzejski predmet 
kao temeljna jedinka bez koje nema 
muzeja ni čitave nadgradnje koju on 
na sebi nosi, muzeologija kao znan- 
stvena disciplina sve više kroči pre- 
ma utvrđivanju vlastite metodologije 
istraživanja provjerene u praksi. Raz- 
vitkom muzeološke znanosti sve se 
više otvara rascjep i usporedna potre- 
ba za čvršćim integriranjem između 
muzeologije kao interdisciplinarne i 
generalističke znanosti i klasičnih pri- 
marnih znanstvenih disciplina, koje se 
bave proučavanjem predmeta i vrsta 
predmeta što se čuvaju u muzejima. 
Nabrojimo li tek one koje se nalaze 
unutar humanističkih i društvenih zna- 
nosti, kao što su povijest umjetnosti, 
arheologija, povijest ili etnologija, 
osjetit ćemo pravu dimenziju proble- 
ma. Sve se više osjeća pomak od in- 
teresa za muzejski predmet koji je 
predmet proučavanja jednog, usko 
specijaliziranog znanstvenog područ- 
ja, prema interesu za predmet koji je 
sakupljen i pohranjen u muzej na te- 
melju njegovih muzealnih vrijednosti, 
gdje je vrlo važna, ali samo jedna od 
komponenata, njegova »pripadnost« i 
ovisnost o pojedinoj znanstvenoj dis- 
ciplini. Stoga i muzeološko obrazova- 
nje koje postaje sve šire i šire, koje 
prati razvitak muzeologije i koje se 
počinje sve preciznije definirati na 
svjetskoj razini, postaje nužno za sva- 
koga onoga tko radi ili želi raditi u 
muzeju. U okviru ICOM-a već je prije 
desetak godina osnovan Međunarod- 
ni komitet za odgoj i obrazovanje mu- 
zejskog osoblja (International Com- 
mittee for the Training of Museum 
Personnel), koji se bavi proučavanjem 
i predlaganjem sadržaja, opsega i na- 
čina muzeološkog obrazovanja1, a
1971. god. je ICOM usvojio osnove na- 
stavnog programa za temeljno muzeo- 
loško obrazovanje, kojima su se pokri- 
la sva glavna područja djelovanja u 
muzejima2.
Unatoč ovakvim trendovima, koji su 
na svjetskom planu dobili veoma širo- 
ki zamah osnivanjem posebnih centa- 
ra za muzeološko obrazovanje,3 u nas 
još uvijek traje tek stjecanje osnov- 
nih pojmova o muzejskoj djelatnosti 
putem nastave predmeta muzeologije. 
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 
na primjer, muzeologija se sluša na 
četvrtoj godini studija povijesti um- 
jetnosti, arheologije, etnologije i po- 
vijesti. Na drugim sveučilištima i fa- 
kultetima u republici Hrvatskoj mu- 
zeologija je drukčije raspoređena, 
dok u drugim republikama i pokraji- 
nama ima i drukčije značenje kako u 
okviru nastavnog programa, tako i u 
okviru broja predviđenih sati za izvo- 
đenje nastave. Najdalje se otišlo u 
Sloveniji, gdje je osnovana katedra 
za muzeologiju na Filozofskom fakul- 
tetu u Ljubljani. Kako se u ovom tek- 
stu ne bavim posebice proučavanjem 
i analizom sadašnjeg stanja studija 
muzeologije u nas, to je ovakva kon- 
statacija dostatna za razumijevanje te- 
me. Stanje u obrazovanju drugih stru- 
ka za rad u muzeju znatno je teže. Na 
prirodoslovnim ili tehničkim fakulteti- 
ma, gdje se osposobljuju stručnjaci 
iz prirodnih i tehničkih znanstvenih 
disciplina, ne postoji nikakvo muzeo- 
loško obrazovanje za one koji će 
eventualno naći svoje mjesto u mu- 
zeju te vrste. Stoga se u nas i pot- 
krala bitna pogreška u mišljenju, kad 
se muzeologija smatra disciplinom 
unutar područja povijesti umjetnosti ili 
arheologije, jer su to jedine discipli- 
ne koje su donedavno, u okviru svog 
diplomskog nastavnog programa, ima- 
le muzeologiju kao predmet. Njima su 
se tek u posljednje vrijeme pridružile 
etnologija i povijest, da bi se na taj 
način zatvorio muzeološki krug unu- 
tar humanističkih znanosti, ostavivši 
po strani sociologe, pedagoge i filo- 
zofe, unatoč sve jačim pedagoškim i 
antropološkim tendencijama u suvre- 
menim muzejima svijeta.
Rezimiramo li, ne može se reći da je 
u nas dosegnuto organizirano muze- 
ološko obrazovanje, kojim bi se for- 
mirali stručnjaci usmjereni za rad u 
muzejima.
Na temelju takvog obrazovanja, ulaz 
u muzejsku struku i muzeološku pro-
blematiku, prvenstveno se odvijao iz 
rada i radom, ali ne u današnjem smi- 
slu i značenju tog izraza. Naime, mla- 
di stručnjak (bilo koje od temeljnih 
znanstvenih disciplina) koji bi ušao u 
muzej, stjecao je muzeološka i mu- 
zeografska znanja radom u vlastitom 
ili nekom većem muzeju srodne vrste, 
hospitiranjem kod iskusnih kustosa, 
koji su mu na više ili manje sretan 
način prenosili svoja muzeološka is- 
kustva, i to ona za koja su oni sma- 
trali da mladom čovjeku mogu pomo- 
ći u formiranju njegova odnosa pre- 
ma muzejskom radu. Kako ni taj ob- 
lik obrazovanja nije bio organiziran 
(već spontan), s formiranim progra- 
mom prenošenja iskustava, to je ovi- 
sio prvenstveno o kvaliteti stručnjaka 
koji je davao i prenosio i o interesu 
mlađeg stručnjaka koje je takvo zna- 
nje primao.
Verifikacija tako stečenog znanja pro- 
vodila se na stručnim ispitima za zva- 
nje kustosa, koje su kustosi-priprav- 
nici, preparatori i ostalo stručno osob- 
lje polagali nakon godinu ili dvije 
praktičnog staža u muzeju .Taj je pro- 
pisani ispit imao, i danas ima, odre- 
đeni program provjere muzeološkog i 
muzeografskog znanja, dopunjen spe- 
cijalističkim znanjima iz discipline ko- 
ja je dotičnom stručnjaku bila matič- 
na znanstvena disciplina.
U posljednjih desetak godina, na Sve- 
učilištu u Zagrebu4 formirao se post- 
diplomski studij muzeologije u okviru 
Postdiplomskog studija bibliotekarst- 
va, dokumentacije i informacijskih zna- 
nosti, s posebnim dijelom za muzeolo- 
giju, u kome je muzeologija na stano- 
vit način bila integrirana s drugim ob- 
licima informacijskih djelatnosti. To je 
bio pokušaj zajedničke obrazovne 
nadgradnje grupe međuzavisnih znan- 
stvenih disciplina primjenjenog tipa. 
Studij se na postdiplomskoj razini od- 
vijao uglavnom prema stjecanju onih 
znanja, nužnih za rad u muzeju, koja 
je većim dijelom trebalo usvojiti već 
na dodiplomskom obrazovanju, a tek 
je jedan dio bio usmjeren prema spe- 
cifičnom znanstveno-istraživalačkom 
radu, putem izrade magistarskog rada 
koji je kandidat branio pred poseb- 
nom komisijom i stjecao diplomu ma- 
gistra informacijskih znanosti iz po- 
dručja muzeologije.
U stvari postoji način obrazovanja 
muzejskih radnika, ali gotovo bez ika- 
kvog osnovnog muzeološkog obrazo- 
vanja, i postdiplomski studij, s vrlo3
uskom specijalizacijom na određeno 
područje i istraživalački rad.
Rezultat takvog obrazovanja bili su 
muzejski radnici, koji su, barem na 
planu muzeoloških znanja, bili labilne 
ili pretjerano samouvjerene ličnost-, 
jer nisu stekli ni organizirano, niti ko- 
ličinom dostatno muzeološko znanje u 
organiziranom odgojno-obrazovnom 
procesu, već su se u skladu s vlasti- 
tim sklonostima i znanjem orijentirali 
prema određenom tipu muzeološkog 
djelovanja, smatrajući taj tip djelova- 
nja gotovo jedinim mogućim. Takva 
praksa, koliko god se temeljila na, u 
tom trenutku možda jedinim mogućno- 
stima, ipak nije davala gotovo nikakvih 
elemenata za brži i kvalitetniji razvitak 
muzeološke znanosti u nas, a isto ta- 
ko niti za kvalitetniji razvitak muzejs- 
ke prakse koja je, možda zahvaljujući 
dijelom i tome, a dijelom i neadekvat- 
nom položaju u društvu, stagnirala i 
polako gubila kontakt s razvitkom mu- 
zeologije u svijetu. Oni ljudi koji su 
shvaćali dimenziju problema i pokuša- 
vali mijenjati uobičajeni tok stvari, ko- 
ji, su se vlastitim naporom, radom i 
praćenjem muzeološke teorije i tuđe 
prakse i dalje usavršavali, sudjelovali 
u radu međunarodnih tijela i djelovali 
kao iskusni muzealci, iznimke su koje 
ne mogu promijeniti opću sliku o sta- 
nju muzeološke obrazovanosti muzej- 
skog osoblja u nas. Još uvijek se u 
nas smatra da je obrazovanje u os- 
novnoj znanstvenoj disciplini, koja se 
odnosi na muzejske predmete koje 
muzej prikuplja, čuva i izlaže, najhit- 
niji element za muzejski rad, da je 
muzeološko znanje praktički samo 
primjenjena forma i način izlaganja, 
način obrade muzejske građe putem 
muzejske dokumentacije i način pri- 
mjene osnovnog stručnog znanja na 
direktan rad u muzeju.
Takva praksa, u kojoj je u muzeju je- 
dino važna znanstvena disciplina koja 
se bavi izučavanjem predmeta u mu- 
zejskoj zbirci, i nedovoljno poznava- 
nje širine kojom muzeologija kao zna- 
nost pristupa muzejskoj zbirci i pred- 
metima u njoj, dovela je, i iz dana u 
dan dovodi, do sve veće krize muzejs- 
ke prakse, do neadekvatnih muzejs- 
kih zbirki i pogrešne selekcije, do gu- 
bitka interesa javnosti za muzeje, do 
zatvaranja muzeja u vlastite okvire u 
čekanju neke imaginarne bolje buduć- 
nosti i do neatraktivnih izložbi koje 
su zanimljive samo stručnjacima od- 
ređene znanstvene discipline, a ne idu 
u širinu u kojoj suvremena muzeolo- 
gija danas vidi muzej kao središte 
okupljanja i centar diseminacije svih 
oblika informacija koje su pohranje- 
ne i sačuvane u muzealnim zbirnim 
fondovima, transformirane u novu mu-
zealnu stvarnost i time stavljene na 
raspolaganje svakom posjetiocu na 
njegovoj razini spoznaje.
Ako se složimo s tvrdnjom da samo 
organizirani odgojno-obrazovni pro- 
ces formira profesiju, tada bi trebalo 
u okviru postojećeg odgojno-obrazov- 
nog sustava formirati profesiju mu- 
zejskog radnika, i to na svim onim 
razinama na kojima se ta profesija da- 
nas u svijetu javlja,5 na kojima je ona 
isto tako i u nas nužno potrebna. Za 
formiranje profesije nužno je više ra- 
zina obrazovanja.
Najniža je srednjoškolska razina koja 
bi trebala formirati pomoćno, sigur- 
nosno i administrativno osoblje u mu- 
zejima, osoblje koje obavlja one po- 
slove za koje nije potrebno visoko- 
šklsko obrazovanje, a koje mora ima- 
ti određenu razinu muzeološkog obra- 
zovanja, kako bi svoj posao u muzeju 
moglo obavljati na način koji je mu- 
zeju primjeran.
Visokoškolsko obrazovanje trebalo bi 
biti elementarna razina za one struč- 
njake koji u muzejima nose muzejsku 
praktičnu djelatnost. Oni su nosioci 
aktivnosti muzeja i oni bi trebali steći 
dovoljno muzeološko obrazovanje, da 
mogu s muzealnog gledišta verificirati 
zahtjeve i metode onih znanstvenih 
disciplina za koje su se specijalno ob- 
razovali, a koje im pomažu u proučava- 
nju onih vrijednosti muzejskog fonda 
koje su imanentne muzejskom pred- 
metu, a nisu presudne za ocjenu nje- 
gove muzalnosti. To su njegove kul- 
turno-povijesne, umjetničke, arheološ- 
ke, etnografske i druge vrijednosti ko- 
je predmet u sebi nosi, bez obzira da 
li je dio muzejskog zbirnog fonda ili 
se nalazi u nemuzealnoj realiosti u 
svojem ambijentu »in situ«. One su 
često bitni kriteriji u postupku selek- 
cije i ekspozicije, ali u muzeju ne bi 
smjele samostalno djelovati izvan kon- 
teksta muzealne realnosti. Naravno da 
je uz muzeološko obrazovanje nužno 
i obrazovanje u znanstvenoj discipli- 
ni koja će kustosu omogućiti da znan- 
stveno istražuje, dokumentira i izlaže 
muzejske predmete u okviru svoje 
muzealne zbirke, da ih prikuplja, ana- 
lizira i izlaže. Stoga bi usporedno s 
temeljnom strukom, u okviru studija 
onih znanstvenih disciplina koje se 
bave i predmetima što se čuvaju u 
muzejima, trebalo omogućiti adekvat- 
no muzeološko obrazovanje, barem u 
trajanju od dvije godine, svima oni- 
ma koji će se opredijeliti za rad u 
muzejima. To muzeološko obrazova- 
nje trebalo bi dati onu potrebnu širi- 
nu muzejskog znanja, bez kojeg će 
svaki koji želi raditi kao muzejski rad- 
nik ostati diletant u muzejskoj struci. 
Neovisno o tome, trebalo bi na viso-
koškolskoj razini obrazovali i muzeal- 
ne stručnjake koji bi bili generalistič- 
ki stručnjaci za muzeološku proble- 
matiku i za koje ne bi bilo nužno da 
su obrazovani u nekoj drugoj temelj 
noj znanstvenoj disciplini koja je po- 
vezana s muzejskim fondom, već u 
nekoj od humanističkih ili društvenih 
struktura. Međutim, potreba za tim 
stručnjacima nije toliko velika, jer je 
broj njihovih mjesta u muzejima ogra- 
ničen, a do danas se još nije dovoljno 
spoznala ni potreba za njima u poje- 
dinim muzejima.
Postdiplomski studij trebao bi ići pre- 
ma nadgradnji. Trebao bi usmjeravati 
studenta na pojedina uska muzeološ- 
ka područja, i to ona kojima se dotič- 
ni stručnjak bavi u svojoj praksi, ili 
ona kojima se namjerava baviti. Tre- 
bao bi voditi prema razvitku znanstv- 
venog rada u okviru muzeologije, in- 
tegriranju muzeologije s drugim znan- 
stvenim disciplinama i unapređivanju 
muzejske teorije i prakse.
U posljednje vrijeme sve više jača 
spoznaja da je muzeologija jedna od 
grana informacijskih znanosti, stoga 
što se bavi proučavanjem poruka emi- 
tiranih posredstvom nekonvencional- 
nih medija kao što su muzejski pred- 
meti-muzealije i muzealne zbirke; bavi 
se izučavanjem načina na koji utvr- 
diti muzealne vrijednosti pojedinih 
predmeta kao dokumenata vremena i 
određenih humanih vrijednosti, nači- 
na njihova prikupljanja, pohranjivanja, 
sistematiziranja proučavanja i istraži- 
vanja i napokon emitiranja njihovih in- 
formacija posjetiocima na svim mogu- 
ćim razinama. To je istodobno i funk- 
cija informacijskih znanosti u širem 
smislu i u drugim medijima. Međutim, 
muzeologija ima taj zadatak da prou- 
čava informacijske i komunikacijske 
značajke muzealnih predmeta koji su 
iz svoje svakodnevne realnosti prene- 
seni u muzealnu realnost ,kako bi 
transformirani, svakome tko ih konzul- 
tira, prenijeli određenu kulturnu po- 
ruku koja je konkretizirana u konteks- 
tu određenog kulturno-povijesnog 
društvenog stanja.
Stoga i muzeološko obrazovanje tre- 
ba dati muzejskom radniku ona zna- 
nja koja su potrebna da on svojim 
radom u muzeju može formirati po- 
sebne oblike društveno-informacijskih 
modela za konkretiziranje kulturnih 
poruka u svim oblicima djelovanja ne- 
kog muzeja; da se tim radom veže 
za one znanstvene discipline koje se 
bave proučavanjem predmeta unutar 
muzejske zbirke, ali da za njega pri- 
marno značenje tih predmeta bude 
njihovo muzealno značenje, njihova 
informacijska i komunikacijska upo- 
rabljivost, njihovo stanje i način kojim
prenose određenu poruku čovjeka ili 
društva, a da u usporednom, ali ipak 
drugom planu bude njihovo izučava- 
nje isključivo kao kulturno, povijesno- 
-umjetničkih, arheoloških, etnograf- 
skih, prirodnoznanstvenih, tehničkih ili 
drugih vrijednosti (ukoliko to nije po- 
vezano s definiranjem njihove muzeal- 
nosti) kao jedinog vrijednog elementa 
njihove muzealne egzistencije. Takvo 
muzeološko obrazovanje koje bi for- 
miralo stručni kadar na ovoj razini, 
moglo bi unaprijediti stjecanje novih 
muzeoloških znanja, razvitak muzeo- 
loške teorije, znanstvenu fundiranost 
rada u zbirci i nastojanje da muzej 
bude mjesto u kojemu će se odvijati 
široki obrazovno-informativni procesi, 
kojima će muzejski radnik biti pokre- 
tač, nosilac i moderator.
Ovo nije poziv na antagonizam izme- 
đu temeljnih znanstvenih disciplina i 
muzeologije, već na suradnju i suži- 
vot, ali na suživot u kome će se ak- 
tivno i adekvatno valorizirati obje 
znanstvene discipline, koje će tada u 
praktičnom radu teći usporedno jed- 
na uz drugu, integrirati se na mnogim 
nužnim dodirnim točkama. Tek tako 
će se moći formirati ličnost muzejs- 
kog radnika koja će shvaćati punu di- 
menziju muzejskog rada, svu društve- 
nu uvjetovanost bavljenja određenom 
strukturom i važnost primjenjivosti o- 
dređenih muzeoloških znanja i novijh 
suvremenih muzeoloških spoznaja u 
svakodnevnoj praksi. Jedino sustavno 
i organizirano muzeološko obrazova- 
nje može stvoriti jednu od bitnih pret- 
postavki za izlazak iz krize muzeja, ili 
barem onog njezinog dijela koji počiva 
na inertnosti, samozadovoljstvu i mu- 
zeološkoj neobrazovanosti, ignoriranju 
i neobaviještenosti muzejskih radnika. 
Potpuno muzeološko obrazovanje sve 
više postaje uvjet bez kojega je ne- 
moguće zamisliti funkcioniranje mu- 
zeja u neposrednoj budućnosti.
BILJEŠKE
1. U okviru Međunarodnog komiteta 
ICOM-a za obrazovanje muzejskog oso- 
blja djeluju slijedeće radne grupe:
— za inventarizaciju muzeoloških obra- 
zovnih centara i programa muzeolo- 
škog obrazovanja diljem svijeta,
— za audio-vizuelna sredstva u nastavi 
muzeologije,
— za muzeološku terminologiju,
— za publiciranje muzeološkog traktata,
— za javno informiranje o problemima 
muzeološkog obrazovanja,
— za razmjenu predavača.
Komitet je na svojim kolokvijima i simpo- 
zijima obrađivao slijedeće teme:
Bruxelles, 1978. god. — Muzeološko obra- 
zovanje na sveučilišnoj razini,
Leicester, 1979. god. — Metode i tehnike 
muzeološkog obrazovanja,
Bergen, 1981. god. — Temeljno muzeolo- 
ško obrazovanje za muzejsko osoblje svih 
razina i sigurnosno osoblje u muzejima, 
Ottawa, 1982. god. — Stručno usavršava- 
nje i permanentno obrazovanje muzejskog 
osoblja.
2. Program je usvojila Generalna konfe- 
rencija ICOM-a u Grenobleu 1971. god. 
na prijedlog Međunarodnog komiteta za 
obrazovanje muzejskog osoblja, a sadrži 
9 odjeljaka:
— uvod u muzeologiju,
— organizacija, djelovanje i upravljanje 
muzejima,
— arhitektura, izlaganje i oprema,
— zbirke: izvori, dokumentacija, smještaj, 
prijenos,
— znanstvene djelatnosti: istraživanja,
— briga i tretman zbirki,
— prezentacija, izložbe,
— publika,
— kulturne i odgojne djelatnosti muzeja.
3. Office of Museum Programs Smithso- 
nian Institution, Washington, izdao je 1982. 
god. dopunjenu verziju publikacije »Mu- 
seum Studies Programs in the United Sta- 
tes and Abroad«, koja navodi podatke o 
315 programa muzeološkog ili nekog dije- 
la muzeološkog obrazovanja u 30 zema- 
lja svijeta. Jugoslavija nije zastupljena ni 
s jednim programom muzeološkog obra- 
zovanja.
4. Postdipolski studij muzeologije zapo- 
čeo je s radom 1966. god. u okviru Refe- 
ralnog centra Sveučilišta u Zagrebu. Nje- 
govo osnivanje potaknuo je dr Antun 
Bauer, koji je od tada do danas voditelj 
studija. Od 1966. do 1981. god. studij je 
završilo 56 studenata iz svih naših repu- 
blika i pokrajina, koji su stekli zvanje ma- 
gistra muzeologije.
5. Iz obrazloženja glavne teme savjetova- 
nja Međunarodnog komiteta za obrazova- 
nje muzejskog osoblja ICOM-a koje je o- 
držano u Bergenu 1981. god. a bavilo se 
temeljnim muzeološkim obrazovanjem mu- 
zejskog osoblja svih razina, vidljivo je da 
pojam muzejskog osoblja obuhvaća širo- 
ku skalu specijalističkog ili generalističkog 
osoblja koje osim kustosa sačinjava admi- 
nistrativno i financijsko osoblje, osoblje 
za konzerviranje i restauriranje predmeta 
i stručnjaci za izložbe, pedagoški speci- 
jalisti, tehničari, zanatlije i osoblje koje 
održava muzej i brine se za njegovu si- 
gurnost, Informatica museologica, 2—3
1981. god., str. 82.
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